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En el año 2000 Graellsia comenzó una nueva andadu-
ra con la aparición del volumen 56, que presentaba una
estética renovada. Además, se adoptaron entonces nota-
bles modificaciones en la política editorial. Sólo tres años
después, el Comité Editorial ha decidido dar otro impulso
a Graellsia, introduciendo más cambios, en la línea de lo
ya anunciado en el Editorial de dicho volumen, y otras
novedades, que esperamos redunden en el beneficio de los
autores, de los lectores y de la propia calidad de la revista,
mejorando su alcance y difusión. 
Hay tres novedades (plasmadas ya en las nuevas
“Normas para los Autores”) que afectan al manejo edito-
rial de los artículos antes y después de su publicación: 1)
a partir de ahora se podrán remitir los artículos por correo
electrónico; 2) los suscriptores podrán publicar artículos
sin limitación en el número de páginas y, además, recibir
un archivo PDF y 25 separatas de sus artículos sin coste
alguno; y 3) los no suscriptores podrán publicar gratuita-
mente hasta un máximo de 10 páginas por artículo, y
podrán adquirir el archivo PDF por 30€ y separatas a pre-
cio de coste. Además, se está estudiando la posibilidad de
facilitar en el futuro, a través de la página Web de
Graellsia, el libre acceso a los archivos PDF de todos los
artículos publicados en cada volumen un año después de
su publicación.
Una de las novedades más importantes en la política
editorial de Graellsia es la de contar, a partir del volumen
60 (2004), con un Comité Científico Internacional. Este
nuevo Comité está compuesto por científicos de reconoci-
do prestigio mundial, en un intento de mejorar la calidad
de la revista y dar cabida a todos los grupos de fauna, tanto
extinta como viviente, de todos los ámbitos geográficos,
siempre en torno a las disciplinas que estudian la biodi-
versidad zoológica (sistemática, taxonomía, filogenia, bio-
geografía, corología, evolución y conservación).
Aprovechamos la ocasión para agradecer, públicamente, a
todos los miembros de este nuevo Comité su participación
desinteresada en el mismo.
El Comité Editorial de Graellsia confía en que todos
estos cambios sigan ayudando a mejorar la calidad de
nuestra revista y agradece a los autores, lectores y suscrip-
tores la confianza y colaboración que nos siguen prestan-
do.
El Comité Editorial
In the year 2000, the journal Graellsia embarked on a
new journey with the publication of Volumen 56, in which
a new cover and layout design were unveiled and some
rather significant modifications in its editorial policy were
instituted. Now, only three years later, the Editorial Board
has decided to introduce more changes and innovations in
ways that we hope will benefit the authors and the rea-
dership even more, enrich the quality of the journal, and
improve its scope and diffusion.
There are three editorial improvements (already mani-
fest in the new “Instructions for Authors”) that affect the
way the articles are handled both before and after publi-
cation: 1) from this point on, articles can be submitted by
email; 2) articles published by subscribers will not be sub-
ject to any limitations on the number of pages, and in
addition, subscribers will receive a PDF file and 25 off-
prints of the article(s) at no cost; 3) non subscribers will
be permitted to publish a maximum of 10 pages per article
free of charge, and may purchase a PDF copy of the arti-
cle for 30 euros and off-prints at cost price. We are also
studying the possibility of making all articles freely acces-
sible in PDF format, via the Graellsia Website, one year
after their original publication in the journal.
One of the most important improvements in editorial
policy has been the establishment of a new International
Scientific Board, composed of world-renowned scientists,
which will begin to operate as of Volume 60 (2004). With
the creation of this board we hope to improve the quality
of Graellsia even more and broaden its scope by including
all faunal groups (living as well as extinct) from all geo-
graphic areas, always remaining within the framework of
zoological biodiversity (systematics, taxonomy, phylogeny,
biogeography, corology, evolution and conservation). We
would like to take this opportunity to publicly thank all the
members for their participation in this new International
Scientific Board.
The Editorial Board of Graellsia hopes that these furt-
her changes will continue to help improve the quality of
our journal, and we would like to thank the authors, rea-
ders, and subscribers for their continued trust and collo-
boration.
The Editorial Board
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